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Efektifitas Ekstrak Daun Rhizophora Mucronata Dalam Menghambat 
Pertumbuhan Aeromonas Salmonicida Dan Vibrio harveyi. 
Anisa Suciati,  Wardiyanto, Sumino………………………………...……… 
 
 
1 - 8 
Modified Toca Colour Finder (M-TCF) Dan Kromatofor Sebagai 
Penduga Tingkat Kecerahan Warna Ikan Komet (Carasius Auratus 
Auratus) Yang Diberi Pakan Dengan  Proporsi Tepung Kepala Udang 
(TKU) Yang Berbeda.  





9 - 16 
Pengaruh Kepadatan Azolla Sp. Yang Berbeda Terhadap Kualitas Air 
Dan Pertumbuhan Benih Ikan Lele Dumbo (Clarias Gariepinus) Pada 
Sistem Tanpa Ganti  Air. 




17 - 24 
Penggunaan Suhu Dan Dosis Propolis Yang Berbeda Terhadap Nisbah 
Kelamin Ikan Guppy (Poecilia Reticulata).  
Dwi Mulyasih, Tarsim, Munti Sarida………………………………………. 
 
 
25 - 30 
Pengaruh Penambahan Tepung Kepala Udang Dalam Pakan Terhadap 
Pigmentasi Warna Pada Ikan Koi (Cyprinuscarpiolynn) Jenis Kohaku.  
Niken Puspita Dewi, Limin Santoso, Siti Hudaidah……………………… 
 
 
31 - 38 
Pengaruh Waktu Pemberian Probiotik Yang Berbeda Terhadap Respon 
Imun NonSpesifik Ikan Mas (Cyprinus Carpio L.) Yang Diuji Tantang 
Dengan Bakteri Aeromonas Salmonicida.  




39 – 46 
Pengaruh Penambahan Zeolit Dalam Peningkatan Kinerja Filter Air 
Untuk Menurunkan Konsentrasi Amoniak Pada Pemeliharaan Ikan 
Mas (Cyprinus Carpio). 




47 - 56 
Pemberian Molase Pada Aplikasi Probiotik Terhadap Kualitas Air, 
Pertumbuhan Dan Tingkat Kelangsungan Hidup Benih Ikan Mas 
(Cyprinus Carpio L.).  




57 – 64 
Insidensi Infectious Hypodermal And Hematopoietic Necrosis Virus 
(IHHNV) Dan Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) Pada Udang 
Putih (Litopenaeus Vannamei) Di Pertambakan Sekitar Teluk 
Lampung Tahun 2010 Dengan Metode Analisis Polymerase Chain 
Reaction (PCR).  





65 – 70  
Hormon Testosteron Dan Estadiol 17ß Dalam Plasma Darah Induk 
Betina Ikan Baung (Mystus Nemurus). 
I Gede Deta Kencana Putra, Wardiyanto, Tarsim……………………….. 
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